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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat objektifitas pelaksanaan 
kebijakan pindah datang penduduk dalam wilayah kota di kelurahan Simpang 
Baru kecamatan Tampan, kota Pekanbaru. Indikator penilaian pelaksanaan 
kebijakan pindah datang penduduk dalam wilayah kota berdasarkan Komunikasi, 
Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Tipe penelitian ini yang berlokasi di 
Kantor Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru  adalah 
survey diskriptif, yaitu memperioritaskan daftar kuissioner sebagai alat 
pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini dijadikan bahan baku 
utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektifitas kebenaran tujuan 
penelitian pada lokasi teliti. Terdapa 6 jumlah poulasi berjumlah 75 sampel yang 
di ambil sebagai objek dari penelitian ini. Dua tehnik sampling yang dipergunakan 
dalam penelitian ini dipergunakan dalam penetapan individu sampel adalah sensus 
yaitu ketua RW dan Pegawai dan teknik persuasif sampling ya itu masyarakat, 
ketua RT, Masyarakat Pindah dan masyarakat datang kelompok populasi. Jenis 
dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari, data perimer 
dikumpulkan dengan cara wawancara dan kuesioner serta data skunder 
menggunakan observasi. Sementara teknik analisis yang dipergunakan alat bantu 
table frekuensi. Berdasarkan teknik analisa ini  peneliti menilai dan 
menyimpulkan pelaksanaan kebikan pindah datang penduduk dalam wilayah kota  
di kelurahan Simpang Baru, kecamatan Tampan kota Pekanbaru berada di interval 
tidak baik. Rekomendasi yang perlu dipertimbangakan terutama pada komunikasi 
dalam penyamapaian terhadap kebijakan ini dan ketegasan dalam menjalankan 
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 This study aims to determine the level of objectivity of resettlement in 
urban cities in Simpang Baru sub-district, Tampan sub-district, Pekanbaru city. 
Implementation indicators are moving inside city area, Resource, Disposition, 
Bureaucratic Structure. The type of research conducted at Simpang Baru Village 
Office, Kecamatan Tampan Pekanbaru City is a descriptive survey, so it 
prioritizes the list of questionnaires as data tools and data collected using these 
materials to determine the condition and purpose of the meticulous location. 
There are 6 poulasi counts so that 75 samples are taken as the material of this 
research. Two sampling techniques used in this study were used in the 
determination of individual samples ie census ie chairman of RW and Civil 
Servant and persuasive sampling technique that is community, head of RT, Move 
Community and society come population group. The types and techniques of the 
data used consist of perimer data collected by means of interviews and 
questionnaires and secondary behavioral data. While the analysis technique used 
is aids frequency table. Based on the analysis of this technique, research and 
analysis can be carried out in cities in Simpang Baru, the Tampan sub-district of 
pekanbaru city is in a bad interval. The recommendations that are needed are 
taken into account especially in communication in the blockage of this policy and 
assertiveness in carrying out the intended policy. 
 
 
